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最
近
の
情
勢
と
今
後
の
証
言
運
動
ｌ
切
春
か
ら
夏
へ
Ｉ
州
鯏
、
田
室
北
土
人
三
月
十
五
日
の
証
言
の
会
臨
時
総
会
↑
と
重
税
反
対
と
い
う
こ
と
で
、
政
権
党
の
あ
と
、
私
は
持
病
の
治
療
と
検
査
の
へ
の
投
票
を
拒
否
し
た
わ
け
で
す
が
、
た
め
二
カ
月
近
く
入
院
し
ま
し
た
。
与
野
党
相
乗
り
や
革
新
分
裂
な
ど
の
ネ
反
核
証
言
運
動
を
始
め
て
二
十
年
、
ジ
レ
現
象
が
な
け
れ
ば
、
事
態
は
も
つ
こ
の
間
、
十
何
回
か
の
入
退
院
が
統
い
と
鮮
明
に
な
っ
た
で
し
ょ
う
。
て
い
ま
す
が
、
高
血
圧
や
糖
尿
の
コ
ン
周
知
の
よ
う
に
、
核
軍
拡
に
よ
る
膨
ト
ロ
ー
ル
は
で
き
て
も
肝
機
能
が
好
転
大
な
財
政
赤
字
、
貿
易
赤
字
を
日
本
の
せ
ず
、
長
び
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
犠
牲
に
よ
っ
て
の
り
切
ろ
う
と
す
る
ァ
郊
外
の
遠
隔
地
を
い
と
わ
ず
、
お
見
メ
リ
カ
は
、
ド
ル
安
、
円
高
不
況
の
下
舞
い
下
さ
っ
た
証
言
の
会
の
皆
さ
ま
に
で
、
対
米
輸
出
制
限
と
農
産
物
を
含
む
感
謝
し
つ
つ
、
病
床
で
考
え
た
二
、
三
一
湘
鮴
抑
肺
趨
州
測
叩
側
事
費
の
肩
代
り
の
こ
と
を
書
い
て
み
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
日
本
政
府
は
、
ア
メ
圭
壱
参
民
主
王
義
今
平
和
の
対
決
リ
カ
の
核
戦
略
に
協
力
し
て
、
①
軍
事
費
の
対
Ｇ
Ｎ
Ｐ
一
％
枠
の
撤
廃
、
②
大
。
今
度
の
地
方
選
挙
で
政
府
与
党
は
売
一
増
税
の
た
め
の
税
制
改
悪
、
③
Ｓ
Ｄ
Ｉ
上
税
問
題
で
敗
北
し
、
改
め
て
歴
史
の
（
宇
宙
核
戦
争
）
参
加
の
た
め
の
国
家
弁
証
法
と
い
う
か
、
権
力
の
欺
臓
に
対
秘
密
法
制
定
の
三
大
方
策
を
打
ち
出
し
す
る
国
民
の
反
撃
の
確
か
さ
と
い
う
も
て
き
ま
し
た
・
の
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
．
し
か
し
こ
の
重
大
な
公
約
違
反
、
対
米
追
従
そ
の
後
、
政
府
は
税
制
改
革
協
議
会
の
の
重
税
政
策
を
国
民
が
許
さ
厳
か
つ
た
設
置
へ
の
合
意
を
足
が
か
り
に
、
巻
き
の
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
．
返
し
を
狙
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
民
主
主
義
と
生
活
擁
護
と
国
民
は
政
府
の
公
約
違
反
へ
の
反
発
一
い
う
生
活
レ
ベ
ル
の
要
求
か
ら
、
核
軍
拡
阻
止
・
非
核
政
治
の
実
現
と
い
う
、
世
界
ヒ
バ
ク
シ
ャ
大
会
、
反
核
草
の
よ
り
高
い
平
和
要
求
へ
と
運
動
を
高
め
根
市
民
集
会
等
々
、
多
様
多
彩
な
運
動
て
い
く
こ
と
な
し
に
は
問
題
の
根
本
打
が
あ
っ
て
よ
い
し
、
私
た
ち
も
そ
の
ど
開
は
で
き
ま
せ
ん
。
れ
か
に
参
加
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
今
年
は
憲
法
施
行
四
十
周
年
、
生
活
し
か
し
、
核
戦
争
阻
止
・
核
兵
器
完
と
民
主
主
義
と
平
和
の
問
題
は
い
よ
い
全
禁
止
と
い
う
緊
急
課
題
を
前
に
、
全
よ
鮮
明
に
結
び
つ
い
て
き
ま
し
た
。
世
界
の
平
和
勢
力
が
大
同
団
結
し
、
米
ソ
を
含
め
た
核
保
有
国
へ
核
廃
絶
を
迫
原
水
禁
世
界
大
会
の
成
功
へ
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
に
優
先
さ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
今
年
の
三
・
一
ピ
キ
ニ
デ
ー
集
会
や
長
崎
の
証
言
の
会
は
発
足
以
来
の
伝
原
水
禁
世
界
大
会
へ
の
動
き
を
見
れ
ば
統
を
堅
持
し
、
こ
の
人
類
的
、
国
民
的
何
が
運
動
の
発
展
を
阻
害
し
て
い
る
か
課
題
に
誠
実
に
応
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
次
第
に
見
え
て
き
ま
し
た
。
単
な
る
党
せ
ん
。
派
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
で
な
く
、
｜
「
原
爆
許
す
ま
じ
！
分
裂
許
す
ま
ま
さ
に
生
活
と
民
主
主
義
、
平
和
の
問
じ
」
と
い
う
三
。
一
ビ
キ
ニ
集
会
の
成
題
で
の
選
択
と
直
結
し
て
い
ま
す
。
果
は
、
ど
う
し
て
も
八
・
九
ナ
ガ
サ
キ
米
ソ
を
中
心
と
す
る
核
軍
網
交
渉
の
原
水
禁
世
界
大
会
の
成
功
へ
と
持
続
発
最
近
の
経
過
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
諸
国
、
社
会
展
さ
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
主
義
諸
国
を
含
め
た
世
界
全
体
の
動
向
を
見
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
済
と
政
治
非
核
不
戦
。
変
革
の
証
言
を
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
核
軍
拡
と
の
矛
盾
を
深
め
核
廃
絶
の
問
題
は
決
定
的
な
争
点
と
し
て
浮
上
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
戦
争
と
原
爆
を
ど
う
語
れ
ば
真
の
平
日
本
国
内
の
平
和
運
動
の
分
裂
‐
あ
和
意
識
が
育
つ
の
か
、
さ
ま
ざ
ま
愈
実
る
い
は
ネ
ジ
レ
現
魚
も
同
じ
根
っ
こ
に
践
と
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
起
因
し
、
こ
れ
を
克
服
す
る
た
め
の
真
こ
れ
か
ら
の
証
言
運
動
で
は
、
単
に
剣
な
模
索
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
被
害
体
験
や
苦
労
話
を
語
る
の
で
は
な
口
拳
辱
あ
さ
元
か
ら
聞
い
た
話
い
て
い
た
そ
う
で
す
。
こ
の
は
な
し
を
き
い
て
せ
ん
２
年
上
空
尋
総
一
郎
そ
う
の
ほ
ん
と
う
の
お
そ
ろ
し
さ
ぼ
く
は
せ
ん
そ
う
は
大
き
ら
い
を
し
り
ま
し
た
。
で
す
も
小
さ
な
石
の
お
ほ
か
い
え
に
一
つ
こ
や
が
あ
っ
て
、
そ
の
こ
や
に
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
い
３
年
え
ぐ
ち
ま
ど
か
た
ら
、
バ
ー
ン
と
音
が
し
て
、
ほ
ほ
が
わ
た
し
が
ほ
い
く
所
に
か
よ
っ
あ
っ
く
な
っ
た
そ
う
で
す
。
て
い
る
こ
ろ
は
、
ゆ
り
の
の
ア
パ
ー
ト
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
き
て
、
の
二
か
い
に
す
ん
で
い
ま
し
た
。
「
長
さ
き
は
、
や
け
の
が
原
で
す
よ
一
そ
の
ア
パ
ー
ト
の
と
な
り
は
、
ぼ
地
と
い
い
ま
し
た
。
で
し
た
。
そ
の
ぽ
ち
に
は
、
ふ
つ
う
の
そ
し
て
、
十
一
日
目
に
町
を
見
た
大
き
な
お
は
か
も
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
｜
ら
‐
ど
う
ぶ
つ
か
、
人
間
か
、
わ
か
ら
一
す
み
の
方
に
小
さ
な
石
が
、
た
く
さ
な
い
く
ら
い
ま
る
こ
げ
に
な
っ
て
た
ん
た
っ
て
い
ま
す
。
お
れ
て
い
た
そ
う
で
す
．
そ
の
小
さ
い
お
は
か
は
、
ま
る
で
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
お
と
う
と
の
と
犬
や
ね
こ
や
、
小
鳥
が
し
ん
だ
と
き
に
こ
ろ
に
行
っ
た
ら
、
ガ
ラ
ス
が
い
た
て
る
み
た
い
な
お
は
か
で
し
た
・
か
っ
て
ほ
う
た
い
を
ぐ
る
ぐ
る
ま
ず
っ
と
あ
と
に
な
っ
て
お
父
さ
ん
に
聞
い
た
ら
、
み
ん
な
げ
ん
ば
く
で
し
ん
だ
人
た
ち
の
も
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
の
小
さ
蕨
石
の
お
は
か
に
は
、
名
前
が
一
つ
も
か
い
て
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
げ
ん
ば
く
の
お
ち
た
日
に
、
う
ら
か
み
の
方
か
ら
、
た
く
さ
ん
の
人
が
に
げ
て
き
て
、
こ
の
へ
ん
で
し
ん
だ
そ
う
で
す
。
そ
の
人
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
は
名
前
が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
、
や
い
て
し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
人
た
ち
は
、
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
に
も
あ
わ
な
い
で
し
ん
だ
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
名
前
の
か
い
て
い
な
い
石
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
は
な
し
を
き
い
て
か
ら
～
そ
こ
に
な
ら
ん
で
い
る
石
が
こ
わ
く
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
か
わ
い
そ
う
に
な
り
ま
し
た
。
（
長
崎
県
高
田
小
「
平
和
文
集
」
よ
り
）
く
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
戦
争
に
巻
き
こ
い
て
語
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
れ
、
ど
う
し
て
原
爆
攻
撃
を
受
け
る
そ
し
て
個
人
や
家
庭
、
地
域
の
平
和
こ
と
に
な
っ
た
の
か
を
、
合
わ
せ
て
語
に
と
ど
ま
ら
ず
、
民
族
や
人
類
全
体
の
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
平
和
と
正
義
、
自
由
の
実
現
を
め
ざ
す
ま
た
↑
現
在
に
つ
な
が
る
戦
後
四
十
変
革
の
証
言
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
年
の
体
験
を
も
合
わ
せ
て
語
り
、
ど
う
「
ナ
ガ
サ
キ
原
爆
と
は
何
か
」
を
語
し
て
自
分
が
非
核
不
戦
の
思
想
に
た
ど
る
た
め
に
は
、
「
な
ぜ
長
崎
市
は
非
核
り
っ
い
た
か
、
自
分
の
生
き
ざ
ま
に
っ
都
市
宣
言
を
ま
だ
し
な
い
の
か
」
、
長
訓
栖
闘
峨
帥
鮒
Ⅷ
即
鯏
唯
唾
舶
紬
唖
刎
一
一
い
て
も
語
ら
ね
ば
蔵
り
ま
せ
ん
。
朝
日
新
聞
連
載
の
「
テ
ー
マ
談
話
宝
三
〃
戦
争
ク
」
厳
ど
も
示
唆
的
で
す
。
紙
幅
が
つ
き
た
の
で
今
夜
は
こ
れ
で
ペ
ン
を
お
き
ま
す
。
（
五
月
十
一
日
）
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去
る
三
月
七
、
八
日
は
、
宮
崎
で
の
被
団
協
九
州
ブ
ロ
ッ
ク
会
議
で
長
崎
の
山
口
仙
二
さ
ん
に
お
会
い
し
ま
し
た
。
一
、
証
言
の
会
の
今
後
に
つ
き
ま
し
て
は
何
ら
か
の
形
で
年
一
回
で
も
け
つ
こ
う
で
す
か
ら
統
け
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
二
、
会
費
は
据
置
き
に
賛
成
で
す
。
三
、
会
員
の
拡
大
に
つ
い
て
は
ま
だ
成
果
は
上
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
福
岡
で
も
地
道
に
拡
大
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
四
、
今
後
は
若
い
人
へ
つ
な
い
で
い
く
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
Ｎ
Ａ
Ｃ
（
ネ
バ
ー
ア
ゲ
イ
ン
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
）
運
動
な
ど
と
の
連
帯
を
検
討
し
て
下
さ
い
。
反
核
運
動
の
点
か
ら
、
と
く
に
米
国
、
ソ
連
の
人
び
と
へ
証
言
を
拡
募
者
か
ら
数
名
が
無
作
為
に
選
ば
れ
、
イ
ン
ド
に
招
待
さ
れ
ま
す
。
・
対
数
・
小
学
生
以
下
・
テ
ー
マ
（
例
）
平
和
な
世
界
、
平
和
の
イ
メ
ー
ジ
、
草
や
木
や
風
景
（
共
同
で
描
い
て
も
可
）
．
大
き
さ
．
一
人
卯
×
㈹
セ
ン
チ
、
合
作
卯
×
Ⅷ
セ
ン
チ
住
所
・
氏
名
・
年
令
・
電
酷
番
号
（
学
校
参
加
の
渦
合
は
学
校
名
・
担
当
者
名
も
）
を
明
記
し
５
月
晦
日
ま
で
に
別
記
連
絡
先
に
送
っ
て
下
さ
い
。
②
一
緒
に
歩
き
ま
せ
ん
か
プ
レ
ム
は
こ
と
し
旭
月
４
日
に
イ
ン
ド
の
ア
ー
メ
ダ
バ
ッ
ド
を
出
発
し
、
ジ
ャ
イ
ブ
ル
ま
で
の
六
百
キ
ロ
を
妬
日
か
け
て
行
進
し
ま
す
。
一
緒
に
歩
く
各
国
の
人
々
と
交
流
を
深
め
、
体
験
を
共
有
す
る
す
ば
ら
し
さ
を
味
わ
い
ま
し
ょ
う
。
（
事
務
局
を
手
伝
っ
て
下
さ
る
ボ
ラ
ン
テ
飛
ア
募
集
中
、
カ
ン
パ
も
歓
迎
）
［
連
絡
先
］
〒
肥
東
京
都
新
宿
区
西
五
１
軒
町
富
士
荘
泌
号
皿
芽
田
鰔
也
方
弓
目
冒
『
ｇ
ご
今
呂
事
務
局
」
会員'読者通信「
証
言
」
を
米
シ
両
国
民
に
太
宰
府
市
伊
藤
晋
I
ア
メ
リ
カ
で
原
爆
反
対
の
活
動
を
し
て
い
る
友
人
か
ら
「
水
を
下
さ
い
ｌ
広
島
・
長
崎
の
証
言
」
（
英
語
版
）
を
送
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
依
頼
が
あ
り
ま
し
た
。
さ
っ
そ
く
原
爆
写
真
を
永
久
に
保
存
す
る
会
に
連
絡
を
と
り
、
日
本
原
水
協
の
田
中
さ
ん
を
紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ず
い
ぶ
ん
以
前
に
発
行
さ
れ
た
本
の
た
め
贈
入
不
可
能
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、
田
中
さ
ん
の
ご
配
慮
で
。
《
国
ぐ
の
寿
悪
意
『
》
ゞ
を
送
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
折
、
こ
の
本
の
他
に
『
長
崎
の
証
言
』
の
英
語
版
の
存
在
を
確
か
め
る
よ
う
に
と
、
貴
会
を
お
教
え
い
た
だ
き
ま
し
た
．
げ
て
い
く
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
世
界
の
卯
％
の
核
弾
頭
を
も
つ
こ
の
二
カ
国
が
核
廃
絶
の
鍵
を
握
っ
て
お
り
、
そ
の
国
の
人
び
と
の
反
核
の
意
志
を
強
化
す
る
こ
と
が
緊
急
に
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
皆
様
に
よ
ろ
し
く
。
（
福
岡
県
被
団
協
事
務
局
長
）
姫
路
市
清
水
喜
好
当
地
の
神
戸
新
聞
三
月
八
日
の
朝
刊
に
、
資
会
発
行
の
平
和
証
言
誌
が
即
号
を
も
っ
て
終
刊
と
な
る
、
被
爆
者
の
声
を
広
く
世
界
に
伝
え
、
草
の
根
運
動
を
支
え
る
有
力
な
オ
ピ
ニ
オ
ン
誌
と
し
て
定
着
し
始
め
て
い
た
だ
け
に
惜
し
む
声
が
多
い
、
と
あ
り
ま
し
た
。
私
自
身
、
初
め
て
貴
誌
の
こ
と
を
知
っ
た
次
第
で
す
。
つ
き
ま
し
て
は
股
後
の
迦
号
、
一
冊
お
送
り
い
た
だ
き
た
く
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。
代
金
送
料
と
も
千
円
同
封
い
た
し
ま
す
。
私
は
皆
様
方
と
は
立
場
は
異
り
ま
す
が
、
父
が
三
十
年
間
に
わ
た
っ
て
築
い
た
外
地
資
金
と
両
親
を
は
じ
め
家
族
八
名
の
遺
骨
、
そ
れ
に
そ
の
写
真
も
す
べ
て
を
外
地
に
放
置
し
て
引
揚
げ
て
参
っ
た
も
の
で
す
。
そ
れ
も
徴
用
で
軍
需
工
場
へ
、
召
集
で
軍
隊
へ
、
敗
戦
で
シ
ベ
リ
ア
へ
、
た
だ
一
人
の
妹
（
終
戦
時
小
学
校
五
年
生
、
親
戚
宅
に
あ
ず
け
て
応
召
）
を
外
地
に
残
し
て
。
（
シ
ベ
リ
ア
復
員
後
、
日
本
国
内
各
方
面
に
手
配
し
『
証
言
』
英
藷
版
が
ほ
し
い
暗
黒
政
拍
に
〃
少
－
〃
を
● ●
大
阪
府
玉
井
よ
り
子
ア
メ
リ
カ
の
友
人
は
十
数
年
前
、
長
崎
で
言
臼
ぐ
の
浮
夛
房
『
》
》
を
購
入
し
た
と
の
こ
と
で
す
が
、
紛
失
し
て
し
ま
い
、
今
、
彼
ら
の
活
動
に
こ
れ
を
非
常
に
必
要
と
し
て
い
る
と
い
う
話
で
す
。
お
手
数
の
こ
と
と
思
い
ま
す
が
ど
う
か
お
調
べ
下
さ
る
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
（
大
阪
府
泉
南
市
新
家
三
三
六
五
’
一
○
七
）
八
付
記
Ｖ
英
語
版
反
核
資
料
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
か
厳
り
の
も
の
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
手
持
ち
の
リ
ス
ト
や
パ
ン
フ
を
送
り
ま
し
た
．
験
お
、
「
長
崎
の
証
言
」
誌
そ
の
も
の
の
英
語
版
は
出
て
い
ま
せ
ん
が
、
収
録
さ
れ
た
証
言
の
何
篇
か
は
、
長
崎
市
発
行
の
房
旦
旨
。
ａ
ｇ
ｏ
一
念
三
の
エ
ヰ
。
■
耳
向
因
◎
田
ウ
の
臣
『
ぐ
》
い
き
厨
（
一
九
八
五
）
に
訳
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
（
編
集
部
）
従
兄
夫
妻
に
伴
わ
れ
島
根
県
の
片
田
舎
に
引
揚
げ
て
来
て
い
る
の
を
発
見
。
小
生
結
婚
後
、
こ
れ
を
引
取
り
養
育
）
と
い
う
次
第
で
、
や
は
り
こ
の
前
の
戦
争
の
被
害
者
で
す
。
数
多
く
の
苦
労
は
い
た
し
ま
し
た
が
ふ
し
ぎ
厳
神
の
摂
理
の
中
に
守
り
支
え
ま
た
導
か
れ
（
外
地
時
代
よ
り
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
）
一
昨
年
三
月
、
定
年
退
職
す
る
ま
で
三
十
七
年
間
、
兵
庫
県
に
勤
務
。
妹
も
今
は
結
婚
し
一
男
二
女
の
母
で
す
。
私
も
ま
ず
ま
ず
で
、
四
男
一
女
は
結
婚
し
十
二
名
の
孫
が
お
り
ま
す
．
長
崎
方
面
に
は
昭
和
四
十
九
年
に
家
内
と
参
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
主
と
し
て
キ
リ
シ
タ
ン
の
遺
跡
を
長
崎
、
雲
仙
、
島
原
、
天
草
と
巡
り
ま
し
た
。
原
爆
関
係
で
は
永
井
隆
氏
の
『
こ
の
子
を
残
し
て
』
を
購
貌
。
広
島
の
原
爆
賓
料
館
や
長
崎
の
平
和
公
園
に
参
り
ま
し
た
。
ま
た
、
米
国
よ
り
返
還
さ
れ
た
被
爆
直
後
の
生
々
し
い
ス
ラ
イ
ド
を
私
の
属
す
る
キ
リ
ス
ト
教
会
で
放
映
、
そ
の
悲
惨
は
目
を
覆
う
ば
か
り
で
し
た
。
今
、
平
和
運
動
と
し
て
格
別
に
致
し
て
は
お
り
ま
せ
ん
が
、
現
在
の
中
曽
根
政
権
の
復
古
調
的
な
あ
り
方
に
危
倶
を
覚
え
ま
し
た
の
で
、
そ
の
旨
を
神
戸
新
イ
ン
ド
生
ま
れ
の
平
和
活
動
家
プ
レ
ム
・
ク
マ
ー
ル
青
年
の
「
世
界
平
和
行
進
」
に
つ
い
て
は
『
長
崎
通
信
』
別
号
ｌ
プ
レ
ム
が
ま
た
日
本
に
や
っ
て
く
る
！
Ｉ
「
子
ど
毒
た
ち
《
た
め
に
」● ●
聞
発
言
欄
に
投
稿
、
去
る
二
月
二
十
一
日
の
朝
刊
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
先
日
盛
岡
地
栽
で
靖
国
公
式
参
拝
に
前
向
き
の
判
決
が
出
て
、
同
様
の
危
倶
を
抱
き
、
再
度
投
稿
し
ま
し
た
。
国
民
が
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
信
教
・
言
論
・
思
想
〃
行
動
の
自
由
を
奪
わ
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
時
の
政
権
に
よ
る
作
為
さ
れ
た
詐
り
の
情
報
し
か
耳
に
入
ら
な
く
厳
る
、
あ
の
暗
黒
恐
怖
を
再
び
来
ら
せ
て
は
睦
り
ま
せ
ん
。
私
は
先
日
、
当
市
で
の
信
教
を
守
る
集
い
、
国
家
秘
密
法
に
つ
い
て
の
ト
ー
ク
イ
ン
（
学
習
会
）
に
出
席
。
信
教
の
自
由
を
犯
さ
れ
た
外
地
で
の
経
験
に
つ
い
て
話
し
ま
し
た
。
ま
た
、
昭
和
十
九
年
か
二
十
年
ご
ろ
徴
用
で
働
い
て
い
た
軍
癩
工
場
に
憲
兵
が
工
員
服
で
潜
入
、
戦
況
不
利
や
平
和
の
発
言
者
を
多
数
引
致
（
逮
捕
）
し
て
い
っ
た
の
を
見
た
こ
と
や
、
特
高
警
察
に
よ
る
国
民
相
互
の
監
視
、
不
信
の
恐
怖
を
話
し
一
ま
し
一
た
・
ゞ
国
家
権
力
主
穀
は
ど
う
し
て
も
鍔
こ
の
方
向
へ
向
う
の
で
す
。
国
民
お
篭
が
い
が
常
に
気
を
つ
け
ね
ば
鞍
り
崖
せ
ん
。
国
家
秘
密
法
１
次
は
憲
濫
改
悪
を
打
ち
出
し
て
く
る
こ
と
確
実
で
す
。
皆
様
の
ご
活
躍
を
切
に
願
う
次
第
で
す
。
や
『
証
言
』
誌
加
号
な
ど
に
紹
介
し
ま
し
た
が
、
こ
と
し
ま
た
新
し
い
プ
ロ
ジ
エ
ク
ト
ミ
き
『
旨
『
夛
匡
『
の
邑
這
（
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
）
を
開
始
す
る
こ
と
に
厳
り
ま
し
た
。
次
は
そ
の
あ
ら
ま
し
で
す
。
歩
く
と
い
う
こ
と
イ
ン
ド
で
は
昔
か
ら
何
か
を
人
々
に
訴
え
る
時
、
歩
く
と
い
う
行
為
を
用
い
て
き
ま
し
た
。
プ
レ
ム
は
一
九
八
二
年
以
来
四
年
に
わ
た
り
、
イ
タ
リ
ア
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
始
め
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
Ｍ
力
国
、
ア
メ
リ
カ
、
日
本
の
計
胴
力
国
を
歩
く
全
行
程
を
終
え
て
帰
国
し
、
盛
大
な
歓
迎
を
受
け
ま
し
た
。
①
子
供
の
絵
を
送
っ
て
下
さ
い
新
し
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
第
一
は
「
平
和
と
国
際
理
解
の
た
め
の
美
術
」
で
す
。
想
像
力
に
富
み
、
人
び
と
の
心
に
直
接
訴
え
る
こ
と
の
で
き
る
子
ど
も
た
ち
の
絵
を
募
り
ま
す
。
そ
の
い
く
つ
か
は
平
和
博
物
館
で
展
示
さ
れ
、
カ
レ
ン
ダ
ー
や
絵
葉
書
な
ど
に
使
わ
れ
、
そ
の
収
益
は
「
子
供
基
金
」
に
組
み
入
れ
ま
す
。
こ
れ
は
世
界
の
貧
困
地
帯
で
の
最
低
限
必
要
な
食
料
、
医
療
、
住
居
、
教
育
な
ど
に
使
わ
れ
る
も
の
で
す
。
ま
た
全
応
I寸一＝一




